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— Els corresponsals que són
a menys de 100 quilòmetres
Moltes coses han
canuiat a la professió
els últims anys. Però
una cosa segueix igual:
la precarietat laboral
dels corresponsals de
comarques. En parla el












amb el lector a
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L'actualitat periodística dels mesos de novembre i
desembre
